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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Our greatest glory is not in never falling, 
but in rising every time we fall.  
(Confucius) 
 
 
The future starts today, not tomorrow. 
(Pope John Paul II) 
 
 
Happiness is when what you think, what 
you say, and what you do are in harmony. 
(Mahatma Gandhi) 
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Intisari 
Globalisasi yang makin marak menuntut perusahaan go public 
menggunakan suatu standar akuntansi Internasional yang nantinya akan 
diterapkan secara konsisten, sehingga dapat diterima oleh pasar modal diseluruh 
dunia. Standar ini dikenal dengan International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti 
empiris tentang adanya perbedaan kualitas akuntansi sebelum konvergensi IFRS 
dan sesudah konvergensi IFRS pada perusahaan yang listing di BEI. Kualitas 
akuntansi pada penelitian ini didasarkan pada tiga perspektif yaitu tingkat 
manajemen laba, pengakukan kerugian tepat waktu dan relevansi nilai. Dari hasil 
pengumpulan data, diperoleh 21 perusahaan keuangan dan non keuangan yang 
berhasil diteliti oleh peneliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
akuntansi sebelum dan sesudah IFRS berbeda. 
Kata kunci : Kualitas Akuntansi, Manajemen Laba, Relevansi Nilai, 
Pengakuan Kerugian Tepat Waktu, IFRS 
 
